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La nostra capacitat per l'autonomia
Mentre al Parlament espanyol es va descabdellant la discussió de l'Estatut de
Catalunya i un gran nombre de diputats fan el que poden per a que no en surti
itob vida, els catalans hem d'escoltar tota mena d'insults i grolleries com si no
lóssítn de carn i ossos ni tinguéssim dignitat. Per tal de destorbar i impossibilitar
li consecució de l'autonomia, mancats d'arguments sòlids, els defensors (?) de la
«integridad de la patria» han d'apel'lar a llançar les expressions més dures que
Iroben en el repertori o en el diccionari de llur Acadèmia. No cal remarcar el que
pissiria si els diputats catalans responguessin en la mateixa forma. D'aquesta mS'
nera, però, donem proves de l'existència del fet diferencial que tant els amoïna
i fa sortir de fogó.
Una de les acusacions en les quals s'han afermat la majoria dels oradors i
particularment els de la colla d'intel·lectuals que algú ha batejat amb l'irònic epí¬
graf da la «masa encefálica», és la de que els catalans no tenim capacitat per a or-
ganiízar nos autonòmicament. Es a dir: que no podem prescindir de la tutela de
Castella i caminar pel nostre compte. Naturalment que una afirmació tan greu no
lé altre recolzament que la maia fe, car bé prou saben ells que les nostres institu¬
cions pairals tenen les característiques precises per a parangonar-Ies amb les mi¬
llors de l'Estranger i si no s'han pogut desenvolupar més ha estat per la manca
dels mitjans que hem de trametre a Madrid per a que a Castella, a Aragó, a An-
dtlusia, a Extremadura, etc. les tinguin gairebé de franc. La nostra incapacitat,
pe.'ò, ha esdevingut un tòpic de fortuna i qualsevol indocumentat es veu amb cor
de parlar-ne i donar-la com a certa. Alguns fins han arribat a fer carrera amb una
plataforma tan fràgil que podria esbocinar una senzilla puntada de peu.
Hi ha en tot això, com he dit més amunt, una evident mala fe. Ara mateix han
tingut un interès extraordinari en que l'Arxiu de la Corona d'Aragó no quedés en
les nostres mans. Estic segur que la majoria dels diputats que ho han demanat no
siben ni què vol dir això de la Corona d'Aragó. Deuen pensar-se que es tracta de
quelcom referent al tros de terra espanyola que avui s'anomena així i creuen que
nouUres no hi tenim cap dret. La nostra pressumpta incapacitat ha d'haver pesat
enVidm dels que han incorporat al dictamen una pretenció tan ridícula i ab-
mdi.
Els que representen encara les deixalles de la dictadura són ara els que ne
guen la nostra capacitat a governar-nos autonomicament, Els descendents en línia
recta dels Barrera i de tots aquells botxins són els que volen continuar la perse¬
cució amb l'excusa de que no som prou aptes per a caminar sols. Caldria orien-
lir les nostres campanyes i demostrar que precisament passa el contrari, que els
Incapaços i els ineptes per a gover-nos de cara al món són ells.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES POLITIPES
La qüestió dels rabassaires
Creació d'un Jurat Mixt
La «Qiceta» publica la següent dis¬
posició del ministeri del Treball:
«Articulo primero.—De conformidad
con el espíritu que informa la primera
de las disposiciones adicionales de la
ley de 27 de noviembre de 1931, relati¬
va a los jurados mixtos, se instituyen
con carácter circunstancial ínterin se
llega a la creación normal de estos or¬
ganismos, dos jurados mixtos de la pro¬
piedad rústica que tendrá su residencia
uno en Villafranca del Panadés, y otro
en Igualada. La jurisdicción del prime¬
ro se extenderá no sólo sobre el parti¬
do judicial del mismo nombre, sino
lambién sobre el de Villanueva y Qel-
trú.
U del segundo quedará limitada a la
del propio partido de Igualada.
municadas al Ministerio de Trabajo y
Previsión para que una vez aprobadas
por el ministro sean publicadas en la
«Qaceta de Madrid».
Artículo cuarto.—La presidencia de
los organismos creados por la presente
disposición corresponde a los jueces
de primera instancia de los partidos ju¬
diciales en que cada uno de ellos tiene
su residencia.
Artículo quinto.—Se autoriza al mi¬
nistro de Trabajo y Previsión para ex¬
tender la jurisdicción de ambos jurados
mixtos circunstanciales de la propiedad
rústica a otros partidos judicialea de la
provincia o para crear en ella nuevos
jurados circunstanciales de dicho or¬
den cuando se considere necesario.»
Maura» estudia
o es documenta
El llibre de Maspons i Anglasell
Sabem de bona tinta que el senyor
Maura ha fet adquirir a Barcelona el lli¬
bre de Francesc Maspons i Anglasell
«La Generalidad de Cataluña y la Re¬
pública Española» que els llibreters de
Madrid s'han negat a vendre.
Artículo segundo.—Ambos jurados
tendrán la plenitud de atribuciones que
otorga a los de su clase la referida ley
sobre jurados mixtos
Artículo tercero.—Los jurados cir¬
cunstanciales que se crean por la pre¬
sente disposición estarán compuestos
por cinco vocales numerarios con sus
respectivos suplentes que representa¬
rán los intereses de los propietarios de
la tierra y de oíros cinco vocales titula¬
res, también con suplentes en igual nú¬
mero, que representarán los intereses
de los arrendatarios, aparceros y «ra¬
bassaires».
Ambas representaciones serán desig¬
nadas por el delegado provincial de
trabajo, de acuerdo con el gobernador
civil de la provincia de Barcelona y pre¬
via consulta con las asociaciones más
calificadas de una y otra clase residen¬
tes en territorio asignado a cada uno de
los jurados. Las asignaciones serán co-
ELS ESPORTS
Els partits de demà
pet cquips itto^io
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 5: Futbol. Granollers •
lluro (primers equips).
Equips: lluro: Novas, Mas, Valls, Lio-
pis. Soler, Amill, Mestres, Palomeras,
Garda, Quinquilla i Navas. — Grano¬
llers: Mateu, Lladó, Miralles, Argemí,
Sala, Rifé, Lluch, Garí, Carmona, Pous
i Guix.
Tirarà el «k'k off» l'excel·lent atleta j
malaroní, del C. E. Lsyetànií, Pere
Bombardó, campió de Catalunya i Es¬
panya de salts d'alçada, al qual els es¬
portius locals tindran ocasió de tribu¬
tar-li una carinyosa ovació com a pro¬
va d'agraïment per haver assolit els es¬
mentats títols tan honorables.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3: Futbol. Penya Valls -
Penya Interrogant (primers equips).
CAMP DEL JUVENTUS (Sabadell)
Tarda, a les 5 30: Basquetbol. Selec¬
ció Mataronina • Juventus.
Equip de la Selecció: G. Canal, Gi¬
nesta, Cordón, Costa i Raimí, de l'Ilu-
ro; Xivilié, de l'Esportiva i Mauri, de
l'Iris.
CAMP DEL TORDERA
Tarda, a les 5: Futbol, lluro (segon
equip) - Tordera (primer equip).
Perfil parlamentari
Un escàndol
La sessió d'ahir va obrir-se amb una desanimació absoluta. Ni en el
banc blau hi havia cap ministre, ni públic en les tribunes. En ets escons
eren escassos els diputats i pels passadissos tampoc no s'hi veia ningú.
Aquesta absència es vol justificar amb la necessitat de repòs que indub¬
tablement necessiten ets nostres representants. Diverses eminències mè¬
diques han emès llur judici favorable a les vacances i el President de la
Cambra desitja veure arribar l'hora anhelada de tancar temporalment
les Corts. De totes maneres es demostra que únicament l'Estatut pot ex¬
citar l'interès dels diputats i fer-los assistir a les sessions.
Es començà per discutir el projecte de llei de reclutament t ascens
de l'oficialitat de l'exèrcit i mentre el senyor Fernández Castillejos feia
un discurs de critica del projecte el senyor Pérez Madrigal volgué refres¬
car la mèmària dels que havien oblidat la presència de senglars a la
Cambra amb unes interrupcions impertinents i notòriament agressives.
Es promogué un formidable escàndol i el senyor Besteiro inutilitzà di¬
verses campanetes l amonestà seriosament al diputat radical-sodalista
el qual, a la fi, abandonà el saló de sessions malhumorat i rondinant.
L'impugnador continuà el seu discurs i en suspendre's aquest debat va
continuar el de la Reforma Agrària fins a tres quarts de nou de la nit
que ^aixecà la sessió.
Dimarts a la nit es posarà a discussió l'article novè de l'Estatut al
qual—no faltava més!—han presentat diverses esmenes aquests senyors
monàrquics que s'anomenen *agraris* i el famós baturro Dr. Algora,
qui, pel que es veu vol eclipsar la glòria del seu no menys celebrat com-
patrici el catedràtic Royo Villanova. Espanya hi guanyaria força si tots
aquests «patriotes» se n'anaven a donar un tomb pel món durant uns
quants anys. Ells potser aprendrien a viure la vida moderna i els rés-
tanis quedaríem tranquils una temporada.
Alpha
Equip de l'Iluro: Masvidal, Puig, Gar¬
cia, Serra, Villar, Vilamanyà, Arias, Gre¬
gori, Terra, X i Euras.
CAMP DE L'ARGENTONA
Tarda: Futbol. U. E. Mataronina (se¬
gon equip) - Penya Valdés.
Equip de l'U. E. Mataronina: Badia,
Pia, Berney, Vilaseca, Ponsa, René, Ca-
sadesús, Roig 11, Martí, Farret i Boix.
Suplents: Vilagrasa i Mont.
Futbol
Camp de l'U. E. Mataronina
Penya Interrogant» 5 - Llavaneres» 3
Aquest partit fou jugat el dia 31 de
juliol. La victòria correspongué als lo¬
cals per la seva millor compenetració i
resistència. Es distingiren per la Penya
Interrogant, Pradera (R.) i Ramos; els
demés de la davantera, incansables; els
mitjos molt bé, sobressortint Massuef;
els defenses, eficaços i el porter demos¬
trà la seva classe en dues bones para¬
des, però es veié que li fsita molt entre¬
nament.
Els vençuts compliren, però com que
estan acostumats a jugar en un camp
molt petit, les jugades no els sortien.
L'àrbitre, imparcial.
L'equip de la Penya Interrogant es
formà amb Puig I, Puig II, Berney^ Vi-
nardell, Massuet, Rimblas, Barot, Pra¬
dera (R.), Ramos, Diez i Casadesús.—
Rinafar.
Natació
Torneig local de Waterpolo. • Ojb-
sequis ^'Moltforts" i ^'Uralita"
Demà diumenge, a dos quarts de
do!ze del matí, enfront dels banys Co¬
lom (Vermells) es jugaran els partits
corresponents a n'aquest torneig, entre
els equips següents:
A dos quarts de do z ; Centre Nata¬
ció Mataró (A) Penya Estrelíats.
A les 12: Centre Natació Mataró (B)-
Penya Frescos.
DIAKI TARÔ
Es troba de venda en els Hocs següentsi
L·ltbrerla Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal, Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
Llibreria Haro. . . Riera, 40 '
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català
Per encèrreci:








pcrticipci a la seva clientela i amics el trasllat del seu consultori 1 do-
midlial CARRER DE SANT JOSEP, 25, l.er
on començarà a visitar avui dissabte dia 6
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56,57 i 58 ^Pentodo* d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION




El nostre confrare local «Pensament
Marià» publicà per la Festa de les San¬
tes un excel·lent número extraordinari
plé d'articles i gravats adients a la festi¬
vitat.
Un altre diari catalanitzat
Des de primer de mes el vell diari
comarcal Revista de Sabadell s'ha cata-
liniízat completament.
Felicitem al confrare per una decisió
tan encertada.
—La Casa Masdéu ven aparells de
ràdio des de 220 pessetes.
TEATRES I CINEnES
Clavé Palace
Avui i demà, grandiós programa to¬
talment sonor i parlat: «Honrarás a tu
madre», nova edició totalment sonora,
genialmentinterpretada perjames Dunn
Sally Eilers i Mae Marsh; «Hay que ca¬
gar al Príncipe», totalment parlada i
cantada en espanyol, per Josep Mójica,
Concepció Montenegro, Miquel Ligero,
- - • « • t . 2 CI
rapto de Kete^kaes», sonora, dibuixos
animats.
Teatre Bosc
Demà, a les cinc de la tarda i a les
deu de la nit, grandiosos programes de
varietats selectes.—Debut de la parella
de ball «Dalma-Segui»; debut de «Nuri
de Miller», cançonista; presentació de
l'atracció enciclopèdica de fama mon¬
dial «Los 5 Briatores».
L'espectacle començarà amb la pro¬
jecció de les pel·lícules «Libertad con¬
dicional», per Lois Wilson i Lawrence
Qray; «Por los aires», dibuixos ani¬
mats.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà, la co¬
mèdia frívola per la gentil Clara Bow,
«Lo apuesto todo»; la magnífica obra,
soberbiament interpretada pel gran.ac-
tor Ernest Vilches i Angeleta Benítez,
«El Comediante», parlada en espanyol;
la revista documental «Diario Metro» i
la xistosa còmica «Bonito estreno».
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Essent en extrem convenient evitar la
propagació de la ràbia entre els gossoi
i seguint les indicacions de la Superio¬
ritat i el que es practica a Barcelona i
poblacions similars a la nostra, el dia 8
del corrent començarà a practicar-se
pel Veterinari municipal, de les set de
la tarda en endavant, la vacunació dels
goisos, en els baixos de la casa 17 del
çarrer d'Enric Granados, devent ésser
presentats aquests a l'efecte, amb mor¬
rió i nota del pes que fa cada un.
Els resultats obtinguts vacunats
aquells animals, no poden ésser més
falaguers, doncs s'evita la propagació
de malaltia tan terrible, en un crescut
tant per cent.
Es doncs de gran interès que tots els
posseïdors de gossos els duguin a va¬
cunar, posant els medis d'aquesta ma¬
nera, per impedir que les persones de
llur família o conciutadans, a l'ésser
mossegats, puguin ésser contaminats.
Mataró 5 d'agost de 1Q32.—L'Alcal¬
de,/osep Abril.
U T. S. F.
Radio-Associació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
11'30: Sessió setmanal fotolelegràfica.
—11*45: Conferència dominical religio¬
sa pel Rnd. Dr. Marçil Martínez.-
12'0Ü: Hora exacta. Diari femení.—
12*30: Música en discos. Informació de
espectacles barcelonins. — 14 00: Hora
exacta. Continuació de la sessió de dis¬
cos. Radiobenefiçència. —15'00: Fi de
l'emissió.—16*00: Senyals horàries pel
carilló. Audició de ballables seleccio¬
nats. — 17*30: Fi de l'emissió.—20*30:
Senyals horàries pel carillon. Orques¬
tra Radio Associació.—21*15: Música en
-23*15: Retransmissió des del Restau¬
rant Miramar de Montjuïc de l'audició
de ballables moderns que executarà la
orquestrina «The Happy Jazz Orches¬
tre».—24 00: Programa per a demà. Fi
de l'emissió.
Programa per a dilluns
12*00: Senyals horàries pel carilló.
Diari femení.—12 30: Música en discos.
—13'0G: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. —
14*00: Hora exacta. Radiobeneficència.
-15*00: Fi de l'emissió.—17'00: Emis-
I Sió de tarda. Senyals horàries pel cari-
I lió.—18*00: Hora exacta. — 18'45: Un
quart d'hora diari dedicat als infants.—
IQ'OO: Fi de l'emissió.-20*00: Senyals
horàries pel carilló. Orquestra. Infor¬
mació de valors i moneda. Concert per
l'orquestra de Radio-Associació. 20*45:
Discos.—21'00; Reportatge microfònic
i notícies de premsa a càrrec del perio¬
dista J. Navarro Costabella. Canvis de
darrera hora Ce cafè, sucre, cacau, mó¬
tese, cautxú, cotó. Continuació del con¬
cert. — 22'00: Hora exacta. Discos.—
22'30: Orquestra de Radio Associació.
22*40: Secció d'escacs.—23*00: Progra¬
ma per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAjl.
S49 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».-
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Seryei Meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Sobretaula.
Discos selectes.—13*30: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera. Música.
Borsa del Treball de E A J 1. — 15*00:
Sessió radiobenèfica.— 16*00: Fi de l'e¬
missió. — 17*30: Tranmissió des del
Teatre Bosc de Vilanova i Oeltró, d'un
Concert Coral, a càrrec de l'Orf^'ó Cos-
getania, de Vilanova i Gebrú, Orfeó
Mirtinenc, de Sant Marií, Orfeó Tia-
nenc, de Tiana, Societat Orfeónica, de
Si»ge8, i la Cobla «La Principal de Pe-
relada, sota la direcció del mestre Ma¬
nuel Bosser. En el primer intermedi:
Stssió agrícola dominica'. «El cost de
la vida, costums agi icoles compara¬
des». Conferència en català, per J. Riba
Ferré. — 21*00: Radipfemina. — 21*30:
Programa del RadíoienL—22*45: Secció
d'escacs.—23*00: Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
11*00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13 00:
Sessió de música en discos. — 13*30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
-14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.Continuació del concert.
Borsa del Treball.—15*00: Sessió radio¬
benèfica.—16*15: Telefotografia. Trans¬
missió de fotografies pro turisme ca¬
talà. — 16*30: Fi de la emissió.—
19*00: Concert pel Tercet de Radio Bar¬
celona.—19*30: Cotitzacions de mone¬
des. Conversa de català amb el Míliu.—
Programa del Radioient. Infor¬
mació dels esports. — Notícies de
Premsa. — 21*00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Comunicat del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons. — 21*05: Sardanes per la Cobla
Barcelona Albert Martí.—22*00: Radio
teatre líric. Selecció de la sarsuela en
tres actes «La Rosa del Azafrán».—
24*00: Fi de l'emissió.
—La Casa Masdéu té els millors apa
relis de ràdio a 550 pessetés.
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Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge XIl des
prés de Pentecosta.—Sants Qaietà, fdr
i Albert de Sicília, cf.
Dilluns: Sant Pere Palero, cf.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns continuaran a l'esglé
sia del Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta
Demà diumenge, missa cada hort
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
....«.•te Aa 10 Î 10 Al m ji/so /vi.aj*ie
de vuit. Set diumenges a Sant Josep (VI)
a un quart de 10, missa de les Congre¬
gacions Marianes; a les 10, missa con¬
ventual cantada amb assistència dels
nens i nenes del Catecisme parroquial;
a dos quarts de 12, homilia, i a les 12,
punt doctrinal.
Vespre, a les 7, continuació de la no¬
vena a les Santes; a un quart de 8, ro¬
sari, exposició, visita al Santíssim, quin¬
ze minuts a Jesús Sagramental, estació
benedicció i reserva; a cotinuació visita
espiritual a la Verge de Montserrat.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 9, mes de la Puríssima Sang;
a les 9, missa conventual cantada; ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim i continuació de la solemne
novena a les Santes.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiatòria fa¬
rà celebrar una missa amb oferta a l'al¬
tar de les Animes en sufragi de Maria
Rabella (a. C. s ).
TEATRE BOSC
Diumenge, dia 7, tarda l nit







Començarà l'espectacle amb la pro¬
jecció de les pel·lícules
Libertad condicional
i la de dibuixos animats
POR L,OSAIRES
111 Maialties da la Pell i San^ Tiatlanienl del Br. !ISI«»Dr. UíqAs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Cnració de Ica «úlcerea Olaffoea) de les camea» — Tota ela dimecres I dlamen
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. M : - : MATARÓ
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep, |
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
exercici dels Set diumenges a honor
del gloriós Patriarca Sant Josep (VII); a
les 8, missa de Comunió general; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, amb mo¬
tiu d'ésser la diada de Sant Albert, car¬
melita, seguint l'antic costum s'anirà
processonalment a beneir l'aigua de la
Gruta de Sant Albert». Durant el dia,
segons és tradicional, els escolanets de
la parròquia serviran l'aigua beneïda
als qui ho desitgin, en el pati del dis¬
pensari de la Creu Roja (Sant Josep,
11). Acte seguit, ofici parroquial; ales
11, última missa amb explicació doctri¬
nal.
Vespre, a un quart de 8, exposició,
rosari, trisagi cantat, cant Eucarístic,
sermó. Estació cantada, benedicció i
reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; a les
8 el mes del Carme. Continuen durant
la missa de dos quarts de 8, la novena
a Santa Anna, al vespre a Sant Josep
Oriol i a les Santes.
Dilluns, a un quart de 8 del vespre,
començsment de la novena de Sant
Roc.
^
Capella de Sant Simó.—Demk, a les
8 del matí, catecisme; a dos quarts de
9, missa amb homilia.
Festa de Sant Ignasi
Demà la Secció de Visites als malalts
del Sant Hospital, de'ies Congregacions
de Sant Lluís i Sant Francesc de B., ce-
de Loyola, l'excels fundador de la Com¬
panyia de Jesús, patró particular d'a¬
quelles Seccions de Caritat.
A les 9 hi haurà ofici solemne a l'Es¬
glésia del Sant Hospital, amb assistèn¬
cia dels congregants, els quals cantaran
la Missa «Cum iubilo» i «Alleluia Paal-
lite» a l'ofertori.
Al migdia, després del dinar, els con¬
gregants obsequiaran als malalts con¬
valescents amb postres extraordinaris.
Tots els congregants d'ambdues Con¬
gregacions són invitats a aquests actes
amb els quals bo i honorant el seu Pa¬
tró faran un acte de caritat envers els
pobrets malalts acullits a la Santa Casa.
L'Adoració Nocturna
Avui dissabte, a la nit, a l'església
parroquial de Sant Joan i Sant Josep,
l'Adoració Nocturna al Santíssim Sa¬
grament celebrarà la Vetlla mensual re-
glamen'ària, la qual començarà a l'ho¬
ra de costum.
La col·lecta pro culte i clerecia
Demà, primer diumenge de mes, a
les esglésies parroquials d'aquesta ciu¬
tat, a cada missa es farà la col·lecta a
benefici del culte i clerecia.
—La Casa Masdéu té el millor assor¬
tit d'aparells de ràdio.
NOTICIES
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Francesc Arenàs, Riera, 50.
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
Ahir el matí, Pere Miquel Ferran, de
25 anys, domiciliat a Dosrius, plaça de
la República, 2, a la carretera d'Argen¬
tona i prop de l'entrada de Mataró, tin¬
glé la desgràcia que la motocicleta que
moniava lopés amb un carro de trabuc
que sobtadament, des d'un caminal,
aorlí s la carretera. A conseqüència de
la topada el moíoristaes produí una
forta contusió al pit i una lleu rescidi
a la regió frontal. Traslladat a la Cllni.
ca «L'Aliança» en l'auto que fa el ser-
vei públic de nostra ciutat a Canyamà.
fou assistit pel Dr. Estevan, qui jj apre.
cià una contusió a la regió toràcica de
pronòstic reservat. Després el ferli, en
un taxis, fou traslladat al seu domicili
on fou atés pel metge d'Argentona doc.
tor Fàbregas.
Ahir fou trobada una cartilla mililir
amb el nom de Artur Buisan Caslelló.
Serà entregada a la Quefatura de Vigi¬
lància a la persona que acrediti ésser
seva.
—Estem al temps de la calor iciles<
tar previnguis. Fem una visita a üCir-
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, article!
per a platja, etc. etc.
Els propietaris de gossos els inleres<
sa llegir, a la secció d'Anuncis OJiclái
el bàndol de l'Alcaldia que publiquen
en l'edició d'avui.
Pels guardes d'arbitris D. Rivera i
E. Vilagrasa ha estat trobada a l'enlrt-
da de Mataró una roda d'automòbil,
la qual serà entregada a qui acrediíi
! ésser seva al carrer de Sant Benet, ml'
mero 75,
Observateri Meteorològic de lei
Efcoles Pies de Mataró (Sta. Au») |
Observacions del dia 6 d'agost 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tirdi
Altura llegidai 766'3-W
Temperatarai 250-271
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de la nan 0 — 1
L'observador: Josep
H. Vallniajor CaN
Corredor oficial de Coiíic^fj
Molas, 18-Mataró-TelélSfl264
/fores de despatx: De 10 al
Dissabtes, de 10al
Intervé subscripcions 1
eompra-venda de valors. Caponi'Î"''*
préstecs amb garantia d'efectes. L'J j
llmació de contractes mercifl""*
Llegiu el
DIARI DE MATARÓ
isfotícïes de darrera tiora
<1© l'Agència Fabra per conferències lelelènlgues
Barcelona
3'30 tûfda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
Qi 8 les set hores del dia 6 de agost
Li®
Les altes pressions s'han internat a
França i donen lloc a bon temps amb
cel clar a tota la Península Ibèrica i a
grin part de França.
La zona de mal temps amb cel nuvo¬
lós i alguns ruixats queda reduïda a les
illes Britàniques, Alemanya, Països Es¬
candinaus i Europa Central.
Cl minim baromètric del Marroc con¬
tinua produint vents forts de Llevant a
l'estret de Gibraltar, amb mar moguda,
però té tendència a desplaçar-se cap ai
Sahara, pel qual el temporal regnant
inainarà.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
bores:
Domina a tota la regió el règim de
bon temps amb cel completament serè,
vents molt fluixos i temperatures altes.
A Barcelona, Vich i Bages es regis¬
tren rosades.
Les temperatures màximes d'ahir va¬
ren ésser de 32 graus a Serós, 31 a
Tremp i 30 a Girona i Tortosa.
Vigilant atracat
Aquesta matinada, el vigilant del car¬
rer de Sugranyes, Tomàs Amargón Or¬
tiz, ha estat atracat per dos individus
que pistola en mà l'hin lligat robant-li
lii^lstola, el rellotge i el diner. Els atra'
aòDrs han aconseguit fer-se escàpols.
/'rocessament d'un escriptor
de la «Soli»
El Jutjat de l'Universitat ha dictat ail¬
le de processament contra Tomàs Her¬
rero, per la públicació d'un article con¬
siderat injuriós per a les autoritats, el
mes passat a cSolidaridad Obrera.
Processament de Fautor
d'un assassinat
Ha correspost al Jutjat de la Concep¬
ció dictar aute de processament i presó
8:nse fiança contra Manuel Fernández
Perero, suposat autor de l'assassinat
d'un marí norueg, fet ocorregut a Am-
beres el mes d'agost de l'any 1928.
Segons la llei espanyola, per tractar-
se d'un espanyol, correspon a un Jutjat
de Barcelona intervenir en un fet d'a¬
questa naturalesa.
Míting de FU. 0. T. interromput per
elements extremistes a Terrassa
Al Govern civil s'ha rebut un tele¬
grama de l'alcalde de Terrassa, donant
compte que ahir a la nit un míting de
l'Unió General de Treballadors fou in¬
terromput per elements pertorbadors,
els quals tiraren pedres contra els ora¬
dors. Un dels oradors fou lesionat
d'un cop de pedra.
A la presència de la força ptiblica,
c's pertorbadors abandonaren el local,
continuant l'acte sense que ocorregués
cap més incident.
Suspensió governativa d'un acte po¬
ntic a Sant Pere de Riudevitllet
El governador interí, amb motiu de
''agitació produïda pels rabassaires a la
avui a Argentona amb motiu de l'inau¬
guració de la portada d'aigües el secre¬
tari, senyor Raboso.
Arribada de normalistes franceses
En el ràpid de Madrid i procedents
de Saragossa, han arribat un grup de
senyoretes de les Normils de França
que estan efectuant un viatge d'estudi.






Entrevista entre Hitler i Schleicher
BERLIN, 6. — S'assegura que Hitler
arribà ahir procedent de Munich i en
mig de la més gran reserva amb el pro¬
pòsit d'entrevistar-se amb von Schlei¬
cher.
Sembla que el motiu d'aquest viatge
té relació amb les notícies que suposen
el ferm propòsit en l'actual ministre de
la Reichstehr de fer adoptar mesures
draconianes per tal d'evitar la repetició
dels atemptats polítics la major part
dels quals són deguts a les forces d'as¬
salt dels nacional-socialistes, la dissolu¬
ció dels quals es preveu si continua
l'actual estat de coses.
Es evident que entre els «nazis» hi ha
gran descontentament i que Hitler i els
seus companys no poden contenir les
impaciències dels afiliats els quals s'ha¬
vien promès el Poder per les bones o
per les males després de les eleccions.
Els "nazis*' reforcen la policia
BERLIN, 6.—Un comunicat oficial
apropòsit de l'entrevista entre el Presi¬
dent del Reich i els representants dels
Estats particulars de Oldenburg, Mack-
lemburg i Brunswick declara que en
ella es reconegué que els reforços de la
policia per tropes d'assali rascisles ha
estat solament una mida de caràcter
provisional.
Socialistes detinguts
ZWICKA (Alemanya), 6.—Han estat
detinguts nou socialistes acusats de ma¬
neigs contra la seguretat de l'Estat.
Relacionat amb la troballa d'un di¬
pòsit d'armes han estat detingudes 40
I personalitats de l'associació Bandera de
l'Imperi.
Altres noticies
Las catàstrofes a la Xina
KHARBINE, 6.—Se senyalen grans
inundacions a causa del desbordament
del Sungari i altres rius que han causat
grans destroces en una bona part del
territori del nou Estat manxú. La circu¬
lació està interrompuda en la línia de
l'Est xinès.
Cinc mil carrilaires treballen nit i dia
per a restablir el tràfec ferroviari i por¬
tar socors a les nombroses bandes ja¬
poneses que es troben aïllades en el
país.
La «Fiesta nacional» a França
Mort d'un torejador
AUCH (França), 6. — El torejador
^ Martinez Torrecillas que havia resultat
gueix França, puix malgrat d'haver-se
millorat la xifra d'importacions per a
fruites, només s'han reservat a Itàlia la
quantitat de 47,100 quintars pel mes
d'agost, mentre que l'any passat s'ex¬
portaren sobre 70.400 quintars.
El conflicte entre Bolívia
i Paraguai
Proposta boliviana rebutjada
LONDRES, 6.—La proposta de Bo¬
lívia d'acceptar l'armistici sobre la base
de les actuals posicions que ocupen les
tropes bolivianes, ha estat rebutjada
pels EE. UU. i per les quatre potències
americanes neutrals.
Aquestes- han decidit demanar de
nou a Bolívia que ceisi tota nova ofen¬
siva militar.
El Paraguai accepta Fintervenció de
l'Unió Pan Americana. - L'actitud
de Bolívia
comarca del Penedès, ha suspès un mV. ' agafat per un brau en una cursa cele-
d'afirmació radical que havia d®
celebrar-se demà a Sant Pere de Riude-
vltlles.
¡.%auguració de la portada® aigües a Argentona
En representació del Governador ei-
^
> ®38i8lirà a la fasta que es celebrarà
brada el 17, ha mort a conseqüència
d'una peritonitis.
La restricció de Fexportació
de fruites a França
ROMA, 6.—En els centres agrícoles
italians hom es mostra molt descontent
per la polí'ica de contingenli que se-
BUENOS AIRES, 6.-E1 Paraguai ha
acceptat incondicionalment la proposta
de l'Unió Pan Americana per a un ar¬
bitratge que resolgui les diferències
amb Bolívia.
En canvi s'assegura que Bolívia re¬
butjarà la proposició per estar decidida
a posar un punt final al conflicte del
Chaco, assegurant-se una sortida pel
nu Paraguai i per pretenir a més, que
l'exèrcit bolivià es manté sobre el propi
territori nacional.
Protesta dels Estats Units
PARIS, 6.—L'ambaixador nord-amc-
ricà ha presentat un memoràndum al
Quai d'Orsai protestant de la política
de contingents que vé seguint França i
que es considera com violació als
acords comercials amb els Estats Units.
També protesta dels aventatges con¬
cedits a determinats productes de Bèl¬
gica en virtut del nou conveni franco-
belga i que perjudicaran considerable¬
ment algunes de les importacions nord
americanes.
Els Jocs Olímpics
LOS ANGELES, 6.—Jocs Olímpics.
Puntuació de les distintes nacions par¬
ticipants en el torneig olímpic fins ahir:
Eslats Units, 301 punts i mig; Itàlia,
94 i mig; França, 89; Finlàndia, 72;
Alemanya, 62; Gran Bretanya, 61; Suè¬
cia, 45; Canadà, 42; Japó, 31; Polònia,
25; Irlanda, 23; Austria, 23; Txecoeslo-
vàquia, 19.—Holanda, 18; Hongria, 16;
Dinamarca, 12; Austràlia, 11; Sud Afri¬
ca, 10; Nova Zelanda, 6; Letònia, 5; Ar¬




Escorcoll a un centre monàrquic
46 detencions
En un escorcoll fet ahir a la;[nit al
Centre Nacionalista amb manament ju¬
dicial, la policia va sorprendre una re¬
unió clandestina que celebraven alguns
socis. En foren detinguts 46 i a més a
més s'ocuparen 16 pistoles i muni¬
cions.
El senyor delJjValle diu'quelni per
Tots Sants haurà acabat la dis¬
cussió de FEstatut
El membre de la Comissió d'Estatuts
senyor del Valle ha declarat que di¬
marts a la nit creu que quedarà aprovat
l'article 9.è referent a l'Ordre Públic i
que dimecres a la tarda començarà a
tràctar se del règim municipal. Hi hau¬
rà molt debat perquè hi han tres ten¬
dències.
Tot el que fa referència a l'autono¬
mia municipal serà molt combatut pels
agraris i també per radicals.
A judici del senyor Valle, la qüestió
de Tribunals i règim interior prorroga¬
rà els debats tot el setembre i si la part
d'Hisenda no es desglossa, és probable
que ni pel mes d'octubre estigui acaba¬
da la discussió de l'Estatut, digué.
Descontent
entre els diputats radicals
Hom parla d'una actitud de descon¬
tentament entre els diputats radicals per
la política que ve seguint-se d'excessiva
benevolcnça respecte el govern.
Es parla d'una reunió que se celebra¬
rà dimarts o dimecres presidida per
Lerroux i en la qual els elements joves
del partit estan disposats a exposar llur
disconformitat amb la tàctica actual.
El crim de (Carabanchel. - Els assas¬
sins del taverner es confessen au¬
tors de la mort de la puntaire
Els autors del crim contra un taver¬
ner que es registrà ahir a Carabanche',
Julian i Leandro, han confessat ésser
els autors de l assassinat d'una puntai¬
re, fet ocorregut fa uns quants mesos a
aquella barriada en la persona d'una
pobra venedora toledana. L'objecte del
crim fou el robatori de mil pessetes
que aquella amb tota ingenuïtat els con¬
fessà que portava a sobre, mentre
l'acompanyaven a una suposada casa
que podria vendre les existències que
duia en puntes.
L'encarregat de matar-la era Julián,
però com sigui que aquest vacil'1é%
Leandro es va treure l'abric que posà al
cap de la pobra dona perquè no es sen¬
tissin els crits i li clavà vàries ganiveta
des. Després anaren a un taller d'eba-
nisteria de Leandro i junt amb la seva
dona feren la tasació del que valien les
puntes, però més tard temerosos d'és¬
ser compromesos anaren a cremar-les
a la Casa del Campo però veient que
feia massa fum els enterraren alií. En
El senyor Alcalà Zamora marxarà el
dia 12 a Smtander, acompanyat del mi¬
nistre de Marina senyor Giral. Acabada
la seva estada a Santander tornarà a La
Granja, marxant a Priego, d'on és fill,
per a assistir a la Festa Major que es
celebra del 2 al 5 de setembre, passant
després a Sant Sebastià. El seu sojorn a
aquesta població serà de la mateixa du¬
rada que l'estada a Santander. De pas a
Sant Sebastià el senyor Alcalà Zamora
s'aturarà a Logronyo per a inaugurrr
les obres del pantà d'Ortígosa; per ú'-
tim el Cap d'Estat tornarà a Madrid per
a presidir el Congrés Internacional de
Telegrafia.
La convocatòria de les eleccions
El senyor Aziña, acabat el Consell,
parlant amb els periodistes, ha dit que
havia explicat al President de la Repú¬
blica que en el Consell celebrat d jous
a Madrid el Govern s'havia ocupat de
la convocatòria de les eleccions per a
cobrir les vacants que hi ha a les cir-
cunscripcions d'Oviedo, Girona, Terol,
Jaén, Badajoz i Madrid.
Ei Govern, responent al prec del se¬
nyor Lerroux demanant que polsés l'o¬
pinió, preguntarà a la Cambra si creu
conven ent cobrir les vacants de dipu¬
tats que hi ha en ella. Si la Cambra ho
creu convenient, el Govern convocarà
les eleccions en el termini que marca la
llei. Haig de fer constar qua el Govern
no té cap interès en defugir d'aquestes
eleccions.
El senyor Azrñi també els ha dit que
el President de ta República s'havia in¬
teressat per la marxa que seguia la dis¬
cussió de la Reforma Agrària.
Finalment el Cap del Govern ha dit
que tenia el propòsit de presenrar a les
Corts, abans de Jes vacances, si n'hi
han, les lleis d'Ordre públic i de Ga¬
ranties Constitucionals.
El dinar dels ministres
El senyor Alcalà Zsmora ha obse¬
quiat als ministres amb un àpat. Aques¬
ta tarda correran les fonts en obsequi
als visitants.
efecte, hom recorda que fa pocs dies El Sr. Macià a Argentona
un gos furgant va descobrir un pa- '
quet de puntes enterrades en aquell
lloc. Ha estat detinguda la dona de
Leandro que feia poc temps s'havia se¬
parat del seu home
La policia tracta ara d'esbrinar si els
detinguts no són també els autors de
les misterioses morts del xófer Gordo
i del comunista Arce fels ocorreguts
també a la barriada de Carabanchel.
ifJS tarda
El Consell de.Ministres a La Granja
A un quart de do'ze han començat a
arribar a La Granja els ministres, els
ministresj.casats amb les seves espo¬
ses; no hi han assistit els ministres de
Justícia i Governació.
Ados quarts de dotze ha començat
el Consell el qual ha acabat a dos quarts
de dues.
En sortir el ministre d'Instrucció Pú¬
blica ha donat una referència verbal
del Consell.
El senyor Alcalà Zamora ha proposat
als ministres que els Palaus que havien
estat del reial patrimoni, siguin conver¬
tits en museus o en escoles i colònies
de vacances.
El President de la República també
s'ha Interessat en que siguin conserva¬
des les pensions als modestos servidors
de la casa reial.
En el Consell s'ha deixat ultimat el
programa d'estiueig del President de It
República.
Durant tot el matí s'estan fent els pre¬
paratius per a rebre el President de la
Generalitat que ha de visitar aquest
poble amb motiu de l'inauguració ofi¬
cial de la portada d'aigües. Des de pri¬
meres hores de la tarda regna gran
animació esperant l'arribada del se¬
nyor Macià.
Entre altres actes, les autoritats locals
han organitzi! un sopar en obsequi al
President de la Generalitat.
515 tarda
A l'hora que telefonem encara no ha
arribat el senyor Macià. A l'entrada de
la població estan esperant el President,
el secretari del Govern civil senyor Ra¬
boso, les autoritats locals i una repre¬
sentació de l'Ajuntament de Mataró.
En arribar, després de la benvingu •
da que l'alcalde donarà al president, el
senyor Macià es dirigirà a l'Ajuntament
on es celebrarà una recepció. Després
al passeig de Pt i Margal! tindrà lloc
l'acte oficial de l'inauguració de la por¬
tada d'aigües. Acabat aquest acte el se¬
nyor Macià anirà al camp del futbol
per a presenciar el partit que han de ju¬
gar els primers equips del Blanes i de
l'Argentona ;
Sembla que el senyor Macià no po¬
drà assistir a l'àpat que li havia estat
preparat, degut a que aquest vespre ha
de trobar-se a Terrassa on té anunciada
la seva visita.
En aquests moments una gran genta¬
da estacionada a l'entrada del poble,
està esperant l'arribada del senyor Ma¬










aquelles indústries i Llars
oont no apliquen
OKIGENANTE DE CARBONES
Producte espanyol, clentific, tècnic, estudiat, analitzat i assajat en les Escoles; Especial d'En¬
ginyers de Bilbao y Especial d'Enginyers de Mines de Madrid; amb certificats de garantia
d'Eriginyers de l'Estat, Marina de Guerra i Mercants, Companyies de Ferrocarrils i les més
grans Empreses Industrials del país.
d'indústries el consumeixen des de fa més de 20 anys, perque els fii assegura
Un estafvi del 20 ai 25 Vo de carbó
de Hors damòstiques que ora l'utilitzen afirmen obtenir
Un esiafvl del 30 al 40 °/o de carbó
Perque OXIGENANTE DE OARBONES és un preparat de solvència
moral i moteriol, de sòlides garanties, aplicable o tota mena de carbons; Hulles, Antro*
cites, Koks, Alzina, Rcure i demés Vegetals.
ADVERTENCIA IMPORTANT
Solament els productes de crèdit sòlid i fama mundial, aconsegueixen
l'ALT HONOR d'ésser imitats i inclus falsificats pels que especulen amb
els invents i el crèdit dels altres. No manca qui, adquirint el ilegftim
OXIGENANTE DE CARBONES, el canvia d'envoltori, per a repartlr-lo
com a mostra amb un altre nom i sorprendre la bona fè del públic a qtd
després entrega productes sense eficàcia, bons tant sols per a tirar a Ica
escombraries.
Alería, Senyora! Refusi enèrgicament les males imitacions
i exigeixi OXIGENANTE DE CARBONES
amb el nostre precinte de garantia, si no vol llençar els diners
OXIGENANT^ DE CARBONES
és l'únic producte que estalvia carbó; per això hem regalat
Milions de Bossetes do 60 grams, per o assajar i segui¬
ran regalant-se a tots els nostres dipòsits per o que tothom
es convenci amb lo veritat dels fets.
Oxigenante de Carbones va empotdt amb elegants
Pots de 1/2 Kg. amb los corresponents insti;uccions.
l'SO pessetes el Pot (Segell opaUj
Et ven a totes les Dreguerses, Comestibles i Ultramarins
Distribuïdor exclusiu dels partits judicials de
' Mataró i Arenys de Mar ——
MarlI FIte
Ramb'a Mendizàbal, 39- Pujol, 1 - Telef. 165
MATARÓ
¿JA HA PROVAT la
Llei fresca pasteuritzada
íbataró
La SaliíitBFiii de losep Fartaii)
ha quedat traslladada a SANT JOS1BP, Z3, on hi tro¬




De venda en farmàcies, perfumeries i
[ drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per




De la Societat IRIS (Melcior à
Patau, 25): Oberta ets diesfeinm
det dittuns at divendres, deia
10 de ta nit; dissabtes i dies /«•
iius de 5a8 det vespre.
De ta Societat ATENEU {Mel¬
cior de Patau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de ta nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de ta tarda i à
9 a 11 de ta nit i diumenges I
dies festius, de 11 al del mati l
de 5a8 det vespre.
De ta CAIXA D'ESTAim
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a ma
det mati i de dos guarís de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬









Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-ta en * Colmados*
i tendes de queviures
SILA?
La que ofereix més garan-
i LUEQIU EL
! DIARI DE MATARÓ
TALLER DE LAMPISTERIA
F, GELMÁ
ofereix ai públic el seu nou domicili
FERMÍ OALAN, 467
així com també s'ofereix en tols els
servei.^ del ram
MATAFÒ
Casa per a llogar
Fermí, Oalan, 304, casa de pianta bai«
i dos pisos, cambra de bany i
gran i assolellat.
Raó: Mossèn Jacinta Verdaguer, 32,
Ocasió




Consultí al seu metge referent
a les quatitats de la mateixa
Dipositari
Rambla Mendizàbal, 39 MATARÓ
ties de puresa i higiene EXCELSIOR, novel·la per Mar-
SEMPREDELDIAj çal Trilla i Rostoll. .... Pt«S' ''
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia ,
per Lluís Viladevali i Malgà . *
HOMES, COSES, POLÈMI-
fi i Mayo-« * * X r 11 CI ral, amb un pròleg de Pere ,
Coromines. '
De venda en totes les llíbrerifi^
Pujol, 1 - Telèfon 165
